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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная программа разработана в соответствии с программой вступительных 
испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего 
образования, утвержденной приказом Министра образования РБ от 14.12.2010 г., 
№779 и в соответствии:  
I - с учебным планом подготовительного отделения для белорусских граждан 
(дневная форма обучения) по профилям: международные отношения, правоведение, 
философский, социологический (рег. № П-076/уч., № П-074/уч от 11.05.2015); 
II - с учебным планом подготовительных курсов (программа 32х4х12, программа 
32х4х6)Учебного центра подготовительных курсов (вечерняя форма обучения) (рег. 
№ 362, № 363 от 15.07.2015); 
III - с учебным планом подготовительных курсов дифференцированного обучения 
(программа 28х3х2) Учебного центра дополнительного образования (вечерняя форма 
обучения) (рег. №366 от 15.07.2015); 
IV  - с учебным планом подготовительных курсов (программа 30х2х6) Учебного 
центра подготовительных курсов (вечерняя форма обучения) (рег. № 361 от 
15.07.2015); 
V - с учебным планом заочных подготовительных курсов (с аудиторными занятиями) 
(программа 7х3х2)Учебного центра дополнительного образования (вечерняя форма 
обучения) (рег. №371 от 15.07.2015). 
 
В соответствии с учебными планами подготовительного отделения: 
 общее количество часов составляет – 408, в том числе аудиторных – 204, из 
них практических занятий – 204, в том числе: I семестр – 102; II семестр – 102; 
контрольные работы – 4, в том числе: I семестр – 2; II семестр – 2; 
Зачет – 1 (I семестр); 
Экзамен – 1(II семестр). 
В соответствии с учебными планами  подготовительных курсов: 
 общее количество часов составляет  -  от 128 до 21, в том числе аудиторных –  
от 128 до 21, из них практических занятий –  от 128 до 21;контрольные работы – от 
14 до 7. 
 
Обществоведение является учебной дисциплиной, призванной как познакомить 
с основами жизни общества, так и ввести слушателей в комплекс социальных, 
общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Данные 
особенности места обществознания будут определять познавательные и 
мировоззренческие цели курса: 
а) подготовить ученика к изучению соответствующих собственно научных 
философских, социальных, гуманитарных дисциплин; 
б) сформировать общекультурный багаж (метод и базовые понятия), а именно 
способность самому ориентироваться (понимать и давать оценку) в материалах, 
связанных с жизнью общества, которые могут быть получены из самых разных 
источников (прессы, научной и художественной литературы, житейского опыта и 
т.д.). 
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 
1. дать знание тех основных понятий общественных наук, что входят в современный 
общенаучный и общекультурный багаж; 
2. дать представление об основных темах, традиционно рассматриваемых 
общественными науками (закономерностях структуры, функционирования и развития 
общества); 
3. дать представления об актуальных проблемах общественных наук; 
4. дать представление об основах государственной идеологии Республики Беларусь. 
К подготовке слушателей предъявляются следующие требования. 
Слушатель должен знать: 
1. основные социальные явления, процессы, проблемы, тенденции общественного 
развития; 
2. приоритеты политического, социально-экономического и культурного развития 
Республики Беларусь на современном этапе; 
3. культурно-исторические, политические, правовые основы идеологии 
белорусского государства; 
4. содержание правовых документов: Всеобщая Декларация прав человека, 
Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О правах 
ребенка»; 
5. пути самопознания и самовоспитания личности. 
Слушатель должен уметь: 
1. сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
2. применять понятия, обозначающие социальные явления и процессы; 
3. оценивать различные суждения о социальных объектах (явлениях и процессах); 
4. обобщать, систематизировать, анализировать социальные явления и процессы; 
5. устанавливать причинно-следственные связи между общественными 
явлениями, процесами; 
6. определять последовательность социальных явлений; 
7. устанавливать соответствие между предложенными множествами 
(социальными явлениями, процессами). 
РАЗДЕЛ I. 
ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО.КУЛЬТУРА 
Тема 1. Человек как личность. 
Человек – биосоциальное существо. Сознание и деятельность. Направленность 
личности. 
Тема 2. Характер и темперамент. 
Характер, типы и черты. Пути формирование характера. Темперамент, его роль в 
жизни человека. Самопознание личности.Самовоспитание. 
Тема 3. Социализация личности. 
Альтруизм и эгоизм. Индивидуализм и коллективизм. Конформизм и 
нонконформизм. Лидерство и руководство. 
Тема 4. Понятие общества. 
Основные к подходы к изучению общества. Особености познания общественной 
жизни. Основные сферы жизни общества. Сущность исторического процесса. 
Тема 5. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. 
Участники исторического процесса. Роль личности в истории. 
Тема 6. Концепция постиндустриального общества. 
Технологические уклады. Место РБ в современном информационном пространстве. 
Тема 7. Многообразие современного мира и его противоречия. 
Современные цивилизации и перспективы их развития.  
Тема 8. Глобальные проблемы современности. 
Типы глобальных проблем. Участи РБ в реализации международных проектов. 
Футурологические прогнозы. Задачи гуманизации общественной жизни. 
Тема 9. Сущность культуры. 
Функции культуры. Материальная и духовная культура. Народная и 
профессиональная культура. Субкультура и контркультура. Молодежная 
субкультура.  
Тема 10. Элитарная и массовая культура. 
Элитарная культура. Массовая культура. 
Тема 11. Культура как механизм социального наследия. 
Вхождение человека в мир культуры. Культура в повседневной жизни. Культурная 
традиция. Культура общения. Этикет. Ритуалы и обычаи. Творчество и культура. 
Особенности культуротворчества в науке, искусстве, технике. 
Тема 12. Национальная культура. 
Национальное и общечеловеческое в культуре. Беларусь на перекрестке культур. 
Белорусские национальные традиции. Менталитет белорусского нарда. Политика 
белорусского государства в области культуры. Средства массовой информации и 
развитие информационной культуры. 
РАЗДЕЛ II. 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Тема 1. Социальная структура общества. 
Понятие социальной структуры общества. Социальная группа. Коллектив. 
Тема 2. Классовый и стратификационный подходы к анализу общества. 
Классы. Социальная страта. Социальная мобильность. Вертикальная и 
горизонтальная мобильность. 
Тема 3. Социальное действие. 
Социальные отношения. Социальные институты. 
Тема 4. Демографическая структура общества и ее динамика. 
Социальный и национальный состав населения Беларуси. Качество и уровень жизни 
населения. Социальная защита населения в РБ. Проблемы миграции населения. Пути 
решения демографических проблем. Демографическая политика РБ. 
Тема 5. Нации и национальные отношения. 
Национальное самосознание. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 
Национальная политика РБ. 
Тема 6. Семья и брак. 
Функции семьи. Семья как носитель культурных традиций и ценностей. 
Современные тенденции развития семьи. 
Тема 7. Молодежь в современном обществе. 
Социальная характеристика молодежи. Социальная мобильность молодежи. 
Тема 8. Молодежь и государство. 
Молодежная политика в РБ. Государственная поддержка талантливой молодежи. 
Политика белорусского государства в области здравоохранения. Физическая 
культура и спорт. 
Тема 9. Общение как форма социального взаимодействия. 
Общение и его функции. Виды и формы общения. Средства общения. 
Взаимодействие с окружающими людьми. Способы взаимодействия. Ролевое 
взаимодействие. 
Тема 10. Социальные конфликты. 
Типы конфликтов. Линии поведения в конфликтных ситуациях. Пути разрешения 
конфликтов. 
РАЗДЕЛ III. 
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
Тема 1. Понятие духовности. 
Мировоззрение и его роль в жизни людей. Пути развития духовного мира личности. 
Тема 2. Философия как форма мировоззрения. 
Основные проблемы философии. Роль философии в духовной жизни общества и 
личности. 
Тема 3. Основные этапы развития философии. 
Философия Античности, средних веков, Возрождения, Нового и Новейшего времени. 
Тема 4. Сущность морали. 
Основные понятия морали. Общественные функции морали. Виды нравственных 
ценностей. Нравственные нормы, качества, принципы, идеалы и взаимосвязь между 
ними. 
Тема 5. Нравственное поведение. 
Нравственный поступок и его мотивы. Нравственная оценка и нравственые правила. 
Тема 6. Религия как форма мировоззрения. 
Структура и функции религии. Взаимосвязь религии и нравственности. 
Тема 7. Мировые и национальные религии. 
Виды религий. Конфессиональная политика в РБ. Свобода совести и 
вероисповедания. 
Тема 8. Образование как социальный институт. 
Сущность образования, его функции. Система образования в РБ. Школа как явление 
культуры. Образование как приоритет политики белорусского государства. 
Тема 9. Познавательная деятельность. 
Формы чувственного и рационльного познания. Истина. 
Тема 10. Роль науки в жизни общества. 
Гуманистическая функция и нравственные основы науки. Основные этапы развития 
науки. 
Тема 11. Научно-технический прогресс. 
НТП и НТР. Комьютерная революция. Научный потенциал Республики Беларусь. 
Тема 12. Искусство как форма познания мира. 




Тема 1. Понятие экономики. 
Экономический цикл и его фазы. Производство и его формы. Поняние потребностей. 
Экономические потребности и ресурсы. 
Тема 2. Экономическая система общества. 
Основные типы экономических систем. Структура современной экономики. 
Тема 3. Собственность и ее формы. 
Понятие и отношения собственности.Формы собственности. 
Тема 4. Доходы. 
Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 
Тема 5. Рынок и рыночная экономика. 
Рынок, его виды и основные функции. Характерные черты рыночной экономики. 
Тема 6. Конкуренция и ее виды. 
Менеджмент. Маркетинг. 
Тема 7. Деньги и ценные бумаги. 
Сущность денег и их виды. Основные функции денег. Ценные бумаги. Инфляция. 
Тема 8. Экономика и государство. 
Экономические функции государства. Налоговая система. 
Тема 9. Государственый бюджет. 
Кредитно-финансовая система. 
Тема 10. Социально-экономическая модель государства. 
Белорусская социально-экономическая модель. Основные показатели национальной 
экономики. Региональная и аграрная политика. Основные задачи развития регионов. 
Государственная программа возрождения белорусской деревни. 
Тема 11. Сущность инновационного развития. 
Высокие технологии. Энергосбережение. 
РАЗДЕЛ V. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 
Тема 1. Политическая система общества. 
Политика и власть. Носители политической власти в обществе. 
Тема 2. Политическая идеология. 
Основные функции и положения идеологии белорусского государства. 
Тема 3. Политические режимы. 
Основные признаки демократического устройства. Парламентаризм как форма 
представительной демократии. 
Тема 4. Правовое государство. 
Гражданское общество. Социальное государство. Права человека. 
Тема 5. Политические партии и партийные системы. 
Партии, их функции и типы. Партийная система и ее виды. 
Тема 6. Общественные объединения. 
Молодежные общественные организации и движения. 
Тема 7. Политический статус личности. 
Политическая культура личности. Политическое лидерство. 
Тема 8. Типы и формы государства. 
Основные признаки государства. Формы правления, формы государственного 
устройства. 
Тема 9. Функции государства. 
Внутренние и внешние функции государства. 
Тема 10. Геополитический статус Беларуси. 
Место и роль Беларуси в цивилизационном процессе. Национальная безопасность и 
национальные интересы белорусского государства. 
Тема 11. Виды международных отношений. 
Международные организации. Международное сотрудничество. Республика Беларусь 
в системе современных международных отношений. 
Тема 12. Глобализация и современный мир. 
Противоречивый характер последствий глобализации. Антиглобализм. Позиция 




Тема 1. Понятие права. 
Право и его основные функции. Право и мораль. Основные источники права. 
Правовая культура личности. 
Тема 2. Конституция Респпублики Беларусь. 
Конституция и ее место в национальной правовой системе. Конституционное 
развитие Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь – правовая основа 
белорусского государства, его идеологии. 
Тема 3. Выборы и избирательные системы. 
Выборы: прямые и косвенные, всеобщие и частичные. 
Тема 4. Избирательная система Республики Беларусь. 
Избирательный процесс, его стадии. Референдумы в Республике Беларусь. 
Тема 5. Органы государственной власти. 
Президент Республики Беларусь. Национальное собрание Республики Беларусь. 
Тема 6. Исполнительная и судебная власть. 
Совет Министров Республики Беларусь. Судебная власть. Местное управление и 
самоуправление. 
Тема 7. Права человека. 
Конституция и национальное законодательство в области защиты прав человека. 
Тема 8. Международные акты в области прав и свобод человека. 
Правовой статус личности. Обязанности и гражданский долг человека. 
Тема 9. Гражданское право, область его применения. 
Субъекты гражданско-правовых отношений. Особености Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
Гражданская дееспососбность несовершеннолетних. 
Тема 10. Трудовое право. 
Правовой механизм трудоустройства. Права и обязанности работодателя и работника. 
Рабочее время и отдых. Оплата труда и ее особенности для несовершеннолетних. 
Трудовая дисциплина. Порядок прекращения трудового договора. 
Тема 11. Семейное право. 
Заключение и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. 
Тема 12. Административное право. 
Субъекты административно-правовых отношений. Административный проступок. 
Виды административных взысканий. Обстоятельста, отягчающие ответственность за 
административный проступок. 
Тема 13. Уголовное право. 
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Необходимая оборона. 
Обстоятельста, отягчающие уголовную ответственность. Наказание, его цель и виды. 
Ответственость несовершеннолетних за уголовные правонарушения. 
Тема 14. Правоохранительные ограны Республики Беларусь. 
Основные задачи правоохранительных органов Республики Беларусь. Прокуратура. 
Органы юстиции. Органы государственного контроля. Органы государственной 
безопасности. 
 





































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО.КУЛЬТУРА        
1.1 Человек как личность.  4     тест 
1.2 Характер и темперамент.  2     тест 
1.3 Социализация личности.  2     тест 
1.4 Понятие общества.  2     тест 
1.5 Формационный и цивилизационный подходы к изучению 
истории. 
 2     тест 
1.6 Концепция постиндустриального общества.  2     тест 
1.7 Многообразие современного мира и его противоречия.  2     тест 
1.8 Глобальные проблемы современности.  2     тест 
1.9 Сущность культуры.   4     тест 
1.10 Элитарная и массовая культура.  4     тест 
1.11 Культура как механизм социального наследия.  2     тест 
1.12 Национальная культура.  4     тест 
2 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА        
2.1 Социальная структура общества.  2     тест 
2.2 Классовый и стратификационный подходы к анализу 
общества. 
 4     тест 
2.3 Социальное действие. Социальные отношения. Социальные 
институты. 
 2      
2.4 Демографическая структура общества и ее динамика.  2     Контрольная 
работа №1 
2.5. Нации и национальные отношения.  4     тест 
2.6 Семья и брак.  4     тест 
2.7 Молодежь в современном обществе.  4     тест 
2.8 Молодежь и государство. Молодежная политика в РБ.  2     тест 
2.9 Общение как форма социального взаимодействия.  4     тест 
2.10 Социальные конфликты.  4     тест 
3 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА        
3.1 Понятие духовности.  2     тест 
3.2 Философия как форма мировоззрения.  4     тест 
3.3 Основные этапы развития философии.  2     тест 
3.4 Сущность морали.  2     тест 
3.5 Нравственное поведение.  2     тест 
3.6 Религия как форма мировоззрения.  2     тест 
3.7 Мировые и национальные религии.  4     тест 
3.8 Образование как социальный институт.  2     тест 
3.9 Познавательная деятельность.  4     тест 
3.10 Роль науки в жизни общества.  4     Контрольная 
работа №2 
3.11 Научно-технический прогресс.  4     тест 
3.12 Искусство как форма познания мира.  4      
4 ЭКОНОМИКА         
4.1 Понятие экономики.  2     тест 
4.2 Экономическая система общества.  2     тест 
 Итого за 1 семестр  102     зачет 
4.3 Собственность и ее формы.  4     тест 
4.4 Доходы.  2     тест 
4.5 Рынок и рыночная экономика.   4     тест 
4.6 Конкуренция и ее виды.  4     тест 
4.7 Деньги и ценные бумаги.  4     тест 
4.8 Экономика и государство.  4     тест 
4.9 Государственый бюджет.  2     тест 
4.10 Социально-экономическая модель государства.  4     тест 
4.11 Сущность инновационного развития.   2     тест 
5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА        
5.1 Политическая система общества.   2     тест 
5.2 Политическая идеология.  4     Контрольная 
работа №3 
5.3 Политические режимы.  2     тест 
5.4 Правовое государство.   4     тест 
5.5 Политические партии и партийные системы.   2     тест 
5.6 Общественные объединения.   2     тест 
5.7 Политический статус личности.   4     тест 
5.8 Типы и формы государства. Основные признаки государства.   2     тест 
5.9 Функции государства.  2     тест 
5.10 Геополитический статус Беларуси.   4     тест 
5.11 Виды международных отношений.   2     тест 
5.12 Глобализация и современный мир.  4      
6. ПРАВО        
6.1 Понятие права.   2     тест 
6.2 Конституция Респпублики Беларусь.   4     тест 
6.3 Выборы и избирательные системы.   4     тест 
6.4 Избирательная система Республики Беларусь.   4     Контрольная 
работа №4 
6.5 Органы государственной власти. Президент Республики 
Беларусь.  
 2     тест 
6.6 Исполнительная и судебная власть.  2      
6.7 Права человека.   2     тест 
6.8 Международные акты в области прав и свобод человека.   2     тест 
6.9 Гражданское право, область его применения.   2     тест 
6.10 Трудовое право.   2     тест 
6.11 Семейное право.   4      
6.12 Административное право.  2     тест 
6.13 Уголовное право.  2     тест 
6.14 Правоохранительные ограны Республики Беларусь.   2     тест 
 Итого за 2 семестр  102     экзамен 







































Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА.        
1.1. Человек – биосоциальное существо  4     тест 
1.2 Социализация личности  4     тест 
1.3. Взаимосвязь человека и общества.   4     Контрольная 
работа №1 
1.4 Человек и история  4     тест 
1.5 Культура человека и общества  4     тест 
1.6 Роль общения в жизни людей  4     тест 
1.7 Отношения в малых группах  4     тест 
1.8 Конфликтное и бесконфликтное поведение  4     тест 
1.9 Человек и нравственность 
 
 4     Контрольная 
работа №2 
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА         
2.1 Социальная структура общества   4     тест 
2.2 Нации и национальные отношения  4     тест 
2.3 Семья в современном обществе  4     тест 
2.4 Молодежь в современном обществе  4     Контрольная 
работа №3 
III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА         
3.1 Роль экономики в жизни общества  4     тест 
3.2 Формы и отношения собственности  4     тест 
3.3 Деньги  4     Контрольная 
работа №4 
3.4 Экономические системы общества  4     тест 
3.5 Рынок и рыночная экономика  4     тест 
3.6 Государство и экономика.  4     Контрольная 
работа №5 
IV ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА  
       
4.1 Политическая система общества  4     тест 
4.2 Государство  4     тест 
4.3 Демократическое общество.  4     тест 
4.4 Правовые основы общества  4     тест 
4.5 Личность и политика  4     Контрольная 
работа №6 
V ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.         
5.1 Образование и наука. Искусство  4     тест 
5.2. Религия  4     тест 
5.3 Философия  4     тест 
5.4 Мораль 
 
 4     Контрольная 
работа №7 
VI КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА         
6.1 Конституция Республики Беларусь   4     тест 
6.2 Органы государственной власти 
 
 4     тест 
6.3 Основные отрасли права  4     Контрольная 
работа 
№8 
6.4 Политика белорусского государства.  4     тест 
 Итого  128      
 







































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА        
1.1. Человек – биосоциальное существо  3     тест 
1.2 Социализация личности  3     тест 
1.3. Взаимосвязь человека и общества.   3     Контрольная 
работа №1 
1.4 Человек и история  3     тест 
1.5 Культура человека и общества  3     тест 
1.6 Роль общения в жизни людей  3     тест 
1.7 Межличностные отношения  3     Контрольная 
работа №2 
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА         
2.1 Социальная структура общества   3     тест 
2.2 Нации и национальные отношения  3     тест 
2.3 Семья в современном обществе  3     тест 
2.4 Молодежь в современном обществе  3     Контрольная 
работа №3 
III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА        
3.1 Роль экономики в жизни общества  3     тест 
3.2 Формы и отношения собственности  3     тест 
3.3 Экономические системы общества  3     тест 
3.4 Рынок и рыночная экономика  3     Контрольная 
работа№4 
3.5 Государство и экономика.  3     тест 
IV ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 
       
4.1 Политическая система общества  3     тест 
4.2 Государство  3     тест 
4.3 Демократическое общество  3     тест 
4.4 Правовые основы общества  3     Контрольная 
работа №5 
V ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА        
5.1 Образование и наука. Искусство  3     тест 
5.2. Религия  3     тест 
5.3 Философия  3     тест 
5.4 Мораль  3     Контрольная 
работа №6 
VI КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА        
6.1 Конституция Республики Беларусь Понятие 
конституции. 
 3     тест 
6.2 Органы государственной власти  3     тест 
6.3 Основные отрасли права  3     Контрольная 
работа 
№7 
6.4 Политика белорусского государства.  3      










































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА.        
1.1. Человек – биосоциальное существо  2     тест 
1.2 Социализация личности  2     тест 
1.3. Взаимосвязь человека и общества.  2     Контрольная 
работа №1 
1.4 Человек и история  2     тест 
1.5 Культура человека и общества  2     тест 
1.6 Роль общения в жизни людей  2     тест 
1.7 Межличностные отношения  2     Контрольная 
работа №2 
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА        
2.1 Социальная структура общества   2     тест 
2.2 Нации и национальные отношения  2     тест 
2.3 Семья в современном обществе  2     Контрольная 
работа №3 
2.4 Молодежь в современном обществе  2     тест 
III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА        
3.1 Роль экономики в жизни общества  2     тест 
3.2 Формы и отношения собственности  2     тест 
3.3 Деньги  2     тест 
3.4 Экономические системы общества  2     тест 
3.5 Рынок и рыночная экономика  2     Контрольная 
работа №4 
3.6 Государство и экономика.  2     тест 
IV ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА         
4.1 Политическая система общества  2     тест 
4.2 Государство  2     тест 
4.3 Демократическое общество  2     тест 
4.4 Правовые основы общества  2     Контрольная 
работа №5 
4.5 Личность и политика  2     тест 
V ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.        
5.1 Образование и наука. Искусство  2     тест 
5.2. Религия  2     тест 
5.3 Философия  2     тест 
5.4 Мораль  2     Контрольная 
работа №6 
VI КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА        
6.1 Конституция Республики Беларусь   2     тест 
6.2– Органы государственной власти  2     тест 
6.3 Основные отрасли права  2     Контрольная 
работа №7  
6.4 Политика белорусского государства.  2     тест 
 Итого  60      






































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА  3     Контрольная работа 
1-4 
2 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  3     Контрольная работа 
5-6 
3 ДУХОВНАЯ СФЕРА   3     Контрольная работа 
7-8 
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  6     Контрольная работа 
9-12 
5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  3     Контрольная работа 
13-14 
6 ПРАВО. КОНСТИТУЦИЯ  3     фронтальный опрос 























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА        
1.1. Человек – биосоциальное существо  3     тест 
1.2 Социализация личности  3     тест 
1.3. Взаимосвязь человека и общества.   3     тест 
1.4 Человек и история  3     тест 
1.5 Культура человека и общества  3     тест 
1.6 Роль общения в жизни людей. Межличностные 
отношения 
 3     Контрольная 
работа №1 
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА         
2.1 Социальная структура общества   3     тест 
2.2 Нации и национальные отношения  3     тест 
2.3 Семья и молодежь в современном обществе  3     Контрольная 
работа №2 
III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА        
3.1 Роль экономики в жизни общества  3     тест 
3.2 Формы и отношения собственности  3     тест 
3.3 Экономические системы общества  3     тест 
3.4 Рынок и рыночная экономика  3     Контрольная 
работа№3 
3.5 Государство и экономика.  3     тест 
IV ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 
       
4.1 Политическая система общества. Государство  3     тест 
4.2 Демократическое общество  3     тест 
4.3 Правовые основы общества  3     Контрольная 
работа №4 
V ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА        
5.1 Образование и наука. Искусство  3     тест 
5.2. Религия  3     тест 
5.3 Философия  3     тест 
5.4 Мораль  3     Контрольная 
работа №5 
VI КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА        
6.1 
 
Конституция Республики Беларусь Понятие 
конституции. 
Органы государственной власти. 
 3     тест 
6.2 Основные отрасли права.  3     Контрольная 
работа 
№6 
6.3 Политика белорусского государства.  3      
 Итого  72      
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Основная литература 
1. Конституция Республики Беларусь. – Минск, 2011. 
2. Лазерев, А.А. Обществоведение в схемах, понятиях и таблицах для учащихся 9-11 
классов и абитуриентов // А.А. Лазарев. – Мн., 2014. 
3. Обществоведение: пособие для подготовки к централизованному тестированию // 
под ред. Вишневского М.И. – Мн., 2014. 
4. Обществоведение: учебное пособие для 10-го кл.; под ред. М.И.Вишневского. – 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009. 
5. Обществоведение: учебное пособие для 11-го кл.; под ред. М.И.Вишневского. – 
Минск: Народная асвета, 2010. 
6. Обществоведение: учебное пособие для 9-го кл.; под ред. М.И.Вишневского. – 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009. 
7. Реут, В.Г. Обществоведение: готовимся к ЦТ, экзамену, олимпиаде. – В 2-х частях 
// В.Г. Реут. – Мн, 2011. 
 
Дополнительная литература 
1. Человек и общество / Под ред. Боголюбова Л.Н. и Лазебниковой А.Ю. – М., 1997. 
2. Русакевич, Ю.Е. Тематический тренажер по обществоведению для подготовки к 
централизованному тестированию: пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования / Ю.Е. Русакевич. – Мозырь: Белый ветер, 2014. 
3. Обществоведение. 9-11 классы. Более 1500 понятий и терминов. 3-е издание. – М: 
Аверсэв, 2009. 
 
Диагностика результатов учебной деятельности 
 
 Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания обществоведения, необходимого 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, и определить  
эффективность их учебной деятельности в процессе изучения этой дисциплины. 
 Текущая  аттестация включает 2 контрольные работы  и зачет в первом 
семестре, 2 контрольные работы во втором семестре. 
Все контрольные работы включают 50 тестовых заданий с выбором одного 
правильного ответа из четырех предложенных, 10 тестовых заданий открытого типа. 
Время выполнения работы 90 минут. 
Зачет проводится в форме письменного тестирования  и  включает  50 тестовых 
заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных, 10 
тестовых заданий открытого типа. Время проведения 90 минут.  
Итоговая аттестация слушателей проводится с целью самооценки результатов 
освоения ими содержания обществоведения, необходимого для поступления в 
учреждения образования Республики Беларусь, в рамках соответствующей 
образовательной программы. 
 Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания образовательной 
программы по обществоведению для подготовки лиц к поступлению в УВО РБ 
представляет собой экзамен. Экзамен проводится в форме письменного тестирования. 
 Экзамен включает 50 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа 
из четырех предложенных, 10 тестовых заданий открытого типа. Время проведения 
90 минут. 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются отметками 
в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются отметки не ниже 4 
(четырех баллов). 
 
Система баллов распределена следующим образом: 
Контрольная работа содержит 50 заданий.(части А и В) 
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